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DE tA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
E l E x c m o . Señor S e c r e t a r k de l D e s p a c h o de H a c i e n d a me c o m u n i c a de R e a l Arden 
con (echa 22 de l p r ó x i m o p a s a d o A b r i l lo que s i g u e : i i l 
,E Í R E Y nuestro Señor se ha servido dirigirme con esta fecha el aecrero 
siguiente: . 
«Desde que la divina Providencia, compadecida de los máleá que la revo u 
cion atrajo sobre la España, recompensó la lealtad de mis amados vasalla'., BU 
Xiliada por el valiente Ejército trances á las órdenes de su digno Generalísimo 
mi muy amado Primo el Duque de Angulema, restituyéndome al Trono de mil 
Mayores , que un puñado de rebeldes me habia usurpado j he dedicado incesan-
temente mi atención á Sostener y aumentar el respeto debido á nuestra banta 
Re l ig ión , y á restablecer el órden y la tranquil idad, que son las bases de la 
prosperidad de ios Imperios. Si bien no me ha sido posible cicatrizar en el corto 
tiempo que ha trascurrido todas ias Hagas abiertas por la anarquia en los diíc-
rentes ramos de la administración pública, experimenta sin embargo mi Real 
ánimo el dulce consuelo de ver ya los buenos resultados de mi perseverancia , y 
el progreso de las mejoras adoptadas , cuya continuación y mi constante solici-
tud por el bien de mis pueblos me inspiran las mas fundadas esperanzas de que 
con la ayuda del Todopoderoso desaparecerán en breve, y para siempre, los 
tristes efectos de las pasadas desgracias, sin que basten á impedirlo las maquina-
ciones de los revolucionarios, que, astutos tanto como perversos y tenaces en sus 
planes, intentarán en vano volver á sorprender la fidelidad de mis pueblos, ape-
lando á la calumnia y á ia intriga para sembrar desconfianzas, excitar recelos, é 
introducir la desunión* Con el mas vivo dolor he sabido que de algún tiempo 
á esta parte se circulan insidiosamente voces alarmantes de que se me quiere 
obligar ó aconsejar á hacer reformas y novedades en el régimen y gobierno de 
mis Reinos, alterando sus antiguas y venerandas leyes fundamentales, y l imi-
tándo mi Real Autoridad* Desvanecer enteramente esta tan maliciosa como cr i -
minal invención es al misüio tiempo Un deber y una satisfacción para Mí. E a 
consecuencia declaro , que no solamente estoy resuelto á conservar intactos y 
én toda su plenitud los legítimos derechos de mi Soberanía , sin ceder ahora ni 
en tiempo alguno la mas pequeña parte de ellos , ni permitir que se establezcan 
Cámaras ni otras instituciones , cualquiera que sea Su denominación , que prohi-
ben nuestras leyes j y se oponen á nuestras costumbres , sino qué tengo las mas 
Solemnes y positivas seguridades de que todos mis augustos Aliados , que tantas 
pruebas me han dado de su íntimo afecto, y de su eficaz cooperación al bien de 
mis Reinos, continuarán auxiliando én todas ocasiones la Autoridad legítima y 
Soberana de mi Corona, sin aconsejar ni proponer directa ni indireciaménte 
innovación alguna en la forma de mi Gobierno» Declaro también mi firme e in -
variable resolución de hacer guardar y respetar las leyes, sin tolerar abusos de 
ninguna especie, Sití permitir que la Violencia y la intriga ocupen el lugar de la 
justicia, y sin consentir que con pretexto ó apariencia de adhesión á mi Real 
Persona y autoridad intenten sustraerse al merecido castigo los que por estos me-
dios quieren encubrir lá desobediencia y la insubordinación. La estricta obser-
vancia de las leyes, la pronta ejecución de mis decretos y órdenes, y el respeto 
á las Autoridades , son ios sólidos principios de órden y prosperidad, los que todo 
español verdadero realista, amante de su Soberano, debe tomar por regla de su 
conducta , y los que á pesar de todas ias arterías y tentativas de ios malvados 
afianzarán l a paz de mis Reinos y el bienestar de mis amados vasallos , objetos 
los mas caros para mi corazón. z= Tendreislo entendido, lo comunicareis á quien 
corresponda , y lo haréis imprimir y circular para que llegue á noticia de to-
dos. =^  Está rubricado de la Real mano. = En Aranjuez á diez y nueve de Abr i l 
de mil ochocientos veinte y cinco. =: A Don Francisco de Zea Bermudez." 
Y lo traslado á V. S. de Real órden para su inteligencia y efectos conve-
nientes.' 
L o que comun i co á V . p a r a los efectos que se expresan , recomendando á V . 
ex t r ech i s imamen te > según se me e n c a r g a , p a r a que c o n t r i b u y a n a l cump l im ien to de 
los deseos de S. M . , que son el v e r só l idamente es tab lec idas l a j u s t i c i a , Ut puz 
e l órden f l a t r a n q u i l i d a d , y l a cons igu ien te p r o s p e r i d a d de sus leales y a m a d o s 
v a s a l l o s . D i o s g u a r d e á V . muchos años. F a l l a d o l i d 12 de M a y o de 1625. 
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